








其中台湾代表 15名 ,大陆代表 35名 ,提交论文 45篇。
议题的重要性。此次 “两岸大学教育学术研讨会”
确定了七个议题: 21世纪大学教育发展趋势 ; 传统文



























的确立必须从学校与学生的实际出发。 在 “专” 与



























调 “同天人”、 “合内外” , 即个体人格与社会需求的统







郑若玲 , 厦门大学高教研究所讲师、 硕士
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